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Aziz Nesin, sadece büyük kitlerle paylaştığı doğruları 
değil, savunusunda çok yalnız kalabileceği “aykırı” 
olanı da, aykırının doğruluğuna inandığı her 
durumda büyük bir cesaretle savundu ve yazdı.
Çok sayıda niteliğin aynı insanda bira- 
raya gelmesi, çok ender ama çok da gü­
zel bir olay.
Yazarlık, mesleklerin en güzeli. Ama 
öyle yazacaksın ki, kitapların sadece ken­
di halkının diline destan olmakla kalma­
yacak, dünyanın dört köşesinde paylaşı­
lıp halkını da, seni de yüceltecek.
Siyasal ve toplumsal bir mesajın olacak 
ama bu mesajı bıktırıcı kuru bir tekrar 
şeklinde değil, insan boyutunun tüm de­
rinliğiyle, mizahın en incesiyle, gönlünle 
ve yüreğinle verebileceksin...
Bu siyasal ve toplumsal mesajını, her 
adımında çevreyi yoklayan ve havayı 
koklayan bir ihtiyatla değil, değme deli­
kanlının göze alamayacağı tehlikelere 80 
yaşında göğsünü açarak savunacaksın... 
Hiçbir şeyden korkmayarak, yılmaya­
rak...
inandıklarını savunmak, öyle basma 
kalıp ezberlerin tekran değil, her an ken­
dini sorgulamaya ve yenilemeye dönük
bir zihin berraklığı, bir düşünce güzelliği 
olacak...
Sonra, “...ben büyük bir yazanm, ben 
toplumsal ve siyasal misyonu olan kişi­
yim” demeyecek, bunlarla yetinmeyecek, 
küçük çocukların okumasına, yetişmesine 
nasıl katkıda bulunurum diye, vakıf kur­
manın, vakıf yaşatmanın binbir zahmeti­
ne katlanacaksın...
Bütün bunlan birarada yapabilmek 
için, galiba Aziz Nesin olmak lazım...
BEDEL ÖDEYE, ÖDEYE...
Büyük bir yazar olabilmek için Allah 
vergisi bir duyarlılıkla, bir önseziyle, bir 
“vizyonla” dünyaya gelmiş olmak gereki­
yor. Bunlar tek başına yetmiyor, birçok 
büyük yazar, çalışarak, çile doldurarak, 
acı çekerek büyük yazar olabiliyor.
Bizim ülkemizin yazarları ise, bu çileyi 
çok fazla dolduruyor, çok fazla acı çeki­
yor. Kendi yazarımızı dünyaya geldiğine 
pişman etmek için, onu ışığından uzak­
laştırmak, içindeki cevheri kurutmak, ona 
yazdırmamak için elimizden geleni ardı­
mıza koymayız. Aziz Nesin, ülkemizdeki 
bu olumsuz kuralın istisnası değildi: Sor­
gulamalardan, cezaevlerinden, mahkeme 
kapılarından, canına kastedilmesinden 
geçerek, yazar olmanın en ağır bedelini 
ödeyerek, Aziz Nesin oldu.
Bir yazarın, kendisine en karşı olan­
lardan dahi beklemek hakkına sahip ol­
duğu bir hoşgörünün “kırıntısı” çoğu za­
man Aziz Nesin’den esirgenebildi. Dün­
yada çok az yazar, düşünceleri nedeniy­
le yakılmak istendi, kaldığı otel bağnazlı­
ğın ateşine verildi. Çok az yazar, arka­
daşlarının alevler içinde can vermesine 
tanık yapıldı.
Aziz Nesin, bütün bunlan yaşayan, teh­
likelerin elbette bilincinde olan ama hiç 
korkmayan bir kişiydi. Onu bazen cezae­
vinde, bazen yokluk içinde, bazen ölüm 
tehdidi aldında yaşatmış olmak, bizlerin 
ayıbıdır.
TOPLUM, YİĞİT OLANI SEVER
Aziz Nesin için o kadar doğru şeyler 
yazıldı ki, ister istemez biraz tekrar ola­
cak... Ayrıca eklemek gerekir, kendisi 
hakkında yazılan güzellikleri hayattayken 
okuyabilmiş talihli insanlardan biridir, 
Aziz Nesin. Toplumun çok küçük bir kesi­
mi ona haksızlık yaparken, yazarından, 
siyasetçisinden, gazetecisinden, milyon­
larca okuruna kadar çok geniş bir kitle, 
Aziz Nesin’i sevdi ve benimsedi. Bu çok 
geniş kitle, Aziz Nesin’in bütün düşünce­
lerine aynen ve her zaman katılmasa bi­
le, Aziz Nesinin direnen kimliğini, aykın 
olmak cesaretini, yiğitliğini sevdi ve ona 
saygı duydu.
Gerçekten, “...sıradanlığın”, “...böyle 
gelmiş, böyle gider” teslimiyetçiliğinin, 
“genel kabulleri benimsemek” kolaycılığı­
nın bir “antitezi” olarak, Aziz Nesin ya­
şadı ve yazdı. Güngör 
Mengi’nin deyişiyle, 
“...Dalkavukluğun rahat­
lık, güç ve zenginlik getir­
diği bir ülkede ve bir dö­
nemde şok tedavisi uy­
gulayan bir doktor gibi 
halkı devamlı silkeledi.”
Son yıllarında, Türki­
ye’de çağdaşlığın ve de­
mokratik değerlerin tehli­
keye düştüğü inancıyla, 
bu değerlerin en cesur sa­
vunucusu olarak, bağnaz­
lığın her türüne karşı mü­
cadele açtı. Başından ge­
çen bunca olaya, üzerin­
den eksik olmayan tehdit­
lere ve ilerlemiş yaşına, 
tekleyen kalbine rağmen, 
inanılmaz bir eneğiyle yurdun dört köşe­
sini dolaştı, düşüncelerini anlattı, yaydı.
Aziz Nesin, sadece büyük kitlelerle pay­
laştığı doğruları değil, savunusunda çok 
yalnız kalabileceği “aykın” olanı da, aykın- 
nın doğruluğuna inandığı her durumda bü­
yük bir cesaretle savundu ve yazdı.
ölümün “yaraşanı” olmaz ama Aziz 
Nesin, kendine yaraşan şekilde, bir imza 
gününün, yoğun konuşmaların ardından, 
İlhan Selçuk’un tanımıyla bir "... kültür 
eyleminde, kültür şehidi olarak öldü.”
110  ADET KİTAP...
“Tatlı Betüş”, “Zübük”, “Deliler Boşan­
dı”, “Memleketin Birinde”, “Fil Hamdi”, 
“Biz Adam Olmayız”, “Gol Kralı”, “Toros 
Canavan” ve diğerleri... Tümünü yazma­
ya bu sütunlar yetmez. 110 adet kitap... 
Çoğu, çoğumuzun kitaplığında ve anıla­
rında yer tutmuş mizah şaheserleri... Ço­
ğumuzun, düşünce kimliğine ve duygu 
birikimine etki yapmış 110 kitap, dile ko­
lay, yazarlık dönemi itibarıyla, neredeyse 
her yıl iki kitap...
Aziz Nesin’i, bir yazar olarak ölümsüz­
lüğe ve evrenselliğe kitaplarla döşenmiş 
bu yollar götürüyor.
“... Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”ı, 
1974 yılında dizi film olarak TRT’de ya- 
yınlamıştık.Mehmet Keskinoğlu’nun üs­
tün başarıyla canlandırdığı “Yaşar”, Tür­
kiye’nin sevgilisi olmuştu; dizi, en fazla iz­
lenen program özelliğini kazanmıştı. Aziz 
Nesin’in mizahı, olanca ustalığıyla ve in­
san sevgisiyle, kitapların yanı sıra televiz­
yon aracılığıyla da toplumun beğenisinde 
hakkı olan başköşeye yerleşmişti.
Bu büyük edebiyat ve mizah gücü, 
aynı anda yetmişiki mil­
lete ürünlerini ulaştıra- 
bildi, onlara kendini 
anlatabildi, milyonlarca 
insanla diyalog kurabil­
di; insanlığın, öncelikle 
sanata ve sanatçılara 
ayırdığı imtiyazlı zirvele­
re Aziz Nesin’i taşıdı. 
Sadece ona değil, aynı 
zamanda Türkiye’ye ve 
halkına evrensellik ka­
zandırdı. Türkiye’nin 
"... Bayburtlu Zihni gibi 
gülen, Hoca Nasreddin 
gibi ağlayan” insanlan, 
Aziz Nesin aracılığıyla, 
bir kıtadan ötekine, mil­
yonlarca eve konuk ol­
du. Kendini, kendine 
özgü kimliğiyle, kendine özgü mizahıyla 
bütün dünyaya sevdirdi.
Aziz Nesin, uzun tarihimiz süresince bi­
zi dünyaya en olumlu şekilde tanıtabilmiş 
temsilcilerimiz arasında yer aldı.
BÖYLE GELMİŞ AMA...
Bugünün Türkiye’si, hiç kuşkusuz, Aziz 
Nesin’in ilk yazarlık yıllarındaki Türki­
ye’den çok daha umutlu... Gene hiç kuş­
kusuz, bugünün kuşakları ve özellikle 
gençleri, geçmiştekilerden çok daha biri­
kimli ve anlayışlı. Bu oluşumlarda, Aziz 
Nesin’in de mizahıyla getirdiği katkılar 
var. Bugünün Türkiye’sinde, "... böyle 
gelmiş ama böyle gitmeyecek” diyenler, 
geleceğin, bugünden daha güzel olması 
için uğraşanlar ve olacağına inananlar 
var. Ve tümünün umudunda, bu umu­
dun bir noktasında, Aziz Nesin’den esinti­
ler, serpintiler var. Herşeye, herşeye rağ­
men, böyle gelmiş ama böyle gitmeyece­
ğinin, hatta gitmediğinin işaretleri var...
“Böyle gelenin”, “... böyle gitmemesi 
için”, herşeyin daha iyi, daha güzel ol­
ması için bir ömür tüketmiş büyük yazarı­
na Türkiye’nin anlamlı armağanı, bu olsa 
gerekir...
Aziz Nesin, 
tehlikelerin elbette 
bilincinde olan 
ama hiç 
korkmayan bir 
kişiydi. Onu bazen 
cezaevinde, bazen 
yokluk içinde, 
bazen ölüm 
tehdidi altında 
yaşatmış olmak, 
bizlerin ayıbıdır.
Taha Toros Arşivi
